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COMUNICADO GDG N. 8 DE 3 DE JULHO DE 2019
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, em cumprimento ao previsto no art. 11, § 2º, da Resolução STJ n. 1 de 4 de 
fevereiro de 2015, considerando o disposto no processo SEI n. 2.425/2019, comunica que os 
afastamentos com concessão de diárias referentes a junho de 2019 foram os relacionados no 
anexo deste ato.
Lúcio Guimarães Marques
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Anexo do Comunicado GDG n. 8 de 3/7/2019.
Afastamentos com Concessão de Diárias
(art. 11 da Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015).
Beneficiário
Cargo/Função De Até Cidade Descrição (A) 
Quantidade de 
diárias (Art. 9º 
da Resolução 
STJ N. 1  de 
04/02/2015)
(B)             
Valor unitário 
da diária 
(Anexo da 
Resolução STJ 
N. 1  de 
04/02/2015)
(C)            
Adicional de 
deslocamento 
(Art. 10 da 
Resolução STJ 
N. 1  de 
04/02/2015)
(D)           
         Desconto 
Auxílio 
Alimentação 
(Art. 16 da 
Resolução 
STJ N. 1  de 
04/02/2015)
(E)           
Abatimento 
estabelecido 
no inciso 
inciso XIII do 
art. 17 da Lei 
Nº 13.707, de 
14 de agosto 
de 2018 / 
Port. 
ENFAM 
02/2019
[(AxB)+C-
D-E]       
                       
                       
                       
              
TOTAL
Ana Lourdes 
Vilela
Analista 
Judiciário
02/06/2019 06/06/2019 São Paulo Participar como 
fiscalizadora do 
curso de Formação 
de Formadores
4,5  R$      618,99  R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$                 -   R$     
3.115,17 
Eladio Luiz 
da Silva 
Lecey
Colaborador 
ENFAM
02/06/2019 03/06/2019 Manaus Participar, como 
representante da 
Enfam, da abertura 
do curso de 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional - 
TJAM.
1  R$   1.069,16  R$            
247,60 
 R$           
  -   
 R$         
616,76 
 R$        
700,00 
Fernando 
Vidal Pereira 
Oliveira de 
Oliveira
Colaborador 
ENFAM
02/06/2019 06/06/2019 São Paulo Fiscalizar a 
execução do curso 
"Formação de 
Formadores"
4,5  R$   1.069,16  R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.990,93 
 R$     
3.150,00 
Guilherme 
Marinho de 
Lira
Técnico 
Judiciário
02/06/2019 07/06/2019 São Paulo Capacitação sobre 
as funcionalidades 
do hardware de 
controle de acesso 
do STJ
5,5  R$      506,45  R$            
495,19 
 R$           
206,85 
 R$                 -   R$     
3.073,82 
Mirelle 
Ribeiro 
Cardoso
Analista 
Judiciário
02/06/2019 05/06/2019 Belém Fazer inspeção, com 
a finalidade de 
verificar o 
cumprimento das 
normas da Enfam 
pelas escolas 
judiciais vinculadas 
ao TJPA
3,5  R$      618,99  R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$           
87,55 
 R$     
2.450,00 
Friedmann 
Anderson 
Wendpap
Colaborador 
ENFAM
02/06/2019 04/06/2019 Manaus Participar como 
docente no curso de 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional - 
TJAM
2,5  R$   1.069,16  R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.335,35 
 R$     
1.750,00 
Rogerio 
Schietti 
Machado Cruz
Ministro do 
STJ
02/06/2019 03/06/2019 São Paulo Seminário CNJ 
"Tribunal do Júri: 
Gestão Processual, 
Otimização de 
Julgamentos e 
Efetividade 
Judicial" 
1,5  R$   1.125,43  R$            
-   
 R$           
41,37 
 R$         
596,78 
 R$     
1.050,00 
Paulo Sérgio 
Velten 
Pereira
Colaborador 
ENFAM
02/06/2019 04/06/2019 Belém Fazer inspeção, com 
a finalidade de 
verificar o 
cumprimento das 
normas da Enfam 
pelas escolas 
judiciais vinculadas 
ao TJPA
2,5  R$   1.069,16  R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.335,35 
 R$     
1.750,00 
Mirelle 
Ribeiro 
Cardoso
Analista 
Judiciário
02/06/2019 05/06/2019 Belém Fazer inspeção, com 
a finalidade de 
verificar o 
cumprimento das 
normas da Enfam 
pelas escolas 
judiciais 
vinculadas ao TJPA.
3,5  R$      618,99  R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$           
87,55 
 R$     
2.450,00 
Thais 
Nascimento 
Dantas
Colaborador 
STJ
03/06/2019 03/06/2019 Brasília Participar como 
debatedora na ação 
educativa CineJur: 
A Juíza
0,5  R$      618,99  R$            
-   
 R$           
  -   
 R$                 -   R$        
309,50 
Eladio Luiz 
da Silva 
Lecey
Colaborador 
ENFAM
03/06/2019 06/06/2019 Brasília Coordenar o 
planejamento do 
curso de Formação 
de Formadores - 
Nível 1 - Módulo 1 - 
Região Sudeste, 2º 
edição.
3,5  R$      641,50  R$            
247,60 
 R$           
  -   
 R$           
42,85 
 R$     
2.450,00 
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Fernando de 
Assis Alves
Analista 
Judiciário
03/06/2019 07/06/2019 Maceió Participar como 
formador do curso: 
Formação de 
Formadores - Nível 
1 - Módulo 1 - 
Região Nordeste 2
4,5  R$      618,99  R$            
247,60 
 R$           
206,85 
 R$                 -   R$     
2.826,21 
Pedro Gomes 
Teixeira
Técnico 
Judiciário
03/06/2019 06/06/2019 Maceió Acompanhar a 
realização do curso: 
Formação de 
Formadores - Nível 
1 - Módulo 1 - 
Região Nordeste 2
3,5  R$      506,45  R$            
247,60 
 R$           
165,48 
 R$                 -   R$     
1.854,70 
Márcia 
Maria Nunes 
de Barros
Colaborador 
ENFAM
03/06/2019 04/06/2019 Manaus Participar como 
docente no curso de 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional - 
TJAM
1,5  R$   1.069,16  R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
966,19 
 R$     
1.050,00 
 Ângelo 
Bianco 
Vettorazzi
Colaborador 
ENFAM
03/06/2019 06/06/2019 Maceió Formação de 
Formadores - Nível 
1 - Módulo 1 - 
Região Nordeste 2
3,5  R$   1.069,16  R$            
247,60 
 R$           
165,48 
 R$      
1.374,18 
 R$     
2.450,00 
Katy Braun 
do Prado
Colaborador 
ENFAM
04/06/2019 06/06/2019 Manaus Participar como 
docente no curso de 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional - 
TJAM
2,5  R$   1.069,16  R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 
 R$     
1.750,00 
Reijjane 
Ferreira de 
Oliveira
Colaborador 
ENFAM
04/06/2019 05/06/2019 Manaus Participar como 
docente no curso de 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional - 
TJAM
1,5  R$   1.069,16  R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
966,19 
 R$     
1.050,00 
Gerivaldo 
Alves Neiva
Colaborador 
ENFAM
04/06/2019 05/06/2019 Manaus Participar como 
docente no curso de 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional - 
TJAM
1,5  R$   1.069,16  R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
966,19 
 R$     
1.050,00 
João Marcos 
Buch
Colaborador 
ENFAM
05/06/2019 06/06/2019 Manaus Participar como 
docente no curso de 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional - 
TJAM
1,5  R$   1.069,16  R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
966,19 
 R$     
1.050,00 
Holídice 
Cantanhede 
Barros
Colaborador 
ENFAM
05/06/2019 07/06/2019 Manaus Participar como 
docente no curso de 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional - 
TJAM
2,5  R$   1.069,16  R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 
 R$     
1.750,00 
Thiago Lopes 
Matsushita
Colaborador 
ENFAM
05/06/2019 06/06/2019 Brasília Participar como 
docente da Reunião 
para a discussão do 
projeto de Mestrado 
Profissional da 
Enfam
1,5  R$      618,99  R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
290,94 
 R$     
1.050,00 
José Marcos 
Lunardelli
Colaborador 
ENFAM
05/06/2019 06/06/2019 Brasília Participar como 
docente da Reunião 
para a discussão do 
projeto de Mestrado 
Profissional da 
Enfam
1,5  R$   1.069,16  R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
966,19 
 R$     
1.050,00 
Vânila 
Cardoso 
André de 
Moraes
Colaborador 
ENFAM
05/06/2019 06/06/2019 Brasília Participar como 
docente da Reunião 
para a discussão do 
projeto de Mestrado 
Profissional da 
Enfam
1,5  R$   1.069,16  R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
966,19 
 R$     
1.050,00 
Luiza Vieira 
Sá de 
Figueiredo
Colaborador 
ENFAM
06/06/2019 08/06/2019 Manaus Participar como 
docente no curso de 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional - 
TJAM
2,5  R$   1.069,16  R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.335,35 
 R$     
1.750,00 
Aline 
Tavares 
Gurgel
Assessora 
chefe
07/06/2019 08/06/2019 São Paulo Acompanhar e 
realizar as 
tratativas 
necessárias para 
cumprimento de 
agenda do Ministro 
Presidente, no 
jantar 
oferecido pelo 
governador João 
Doria
1,5  R$      675,26  R$            
495,19 
 R$           
41,37 
 R$         
416,71 
 R$     
1.050,00 
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João Otávio 
de Noronha
Ministro do 
STJ
07/06/2019 08/06/2019 São Paulo Homenagem ao 
Presidente do STJ - 
Palácio do 
Bandeirante São 
Paulo
1,5  R$   1.125,43  R$            
-   
 R$           
41,37 
 R$         
596,78 
 R$     
1.050,00 
Marga Barth 
Tessler
Colaborador 
ENFAM
09/06/2019 11/06/2019 Brasília Participar da 
Oficina para a 
estruturação do 
projeto e do material 
didático para o curso 
Demandas Judiciais 
envolvendo a 
Assistência à Saúde
2,5  R$   1.069,16  R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.335,35 
 R$     
1.750,00 
Clênio Jair 
Schulze
Colaborador 
ENFAM
09/06/2019 11/06/2019 Brasília Participar da 
Oficina para a 
estruturação do 
projeto e do material 
didático para o curso 
Demandas Judiciais 
envolvendo a 
Assistência à Saúde
2,5  R$   1.069,16  R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.335,35 
 R$     
1.750,00 
Valéria 
Maria 
Lacerda 
Rocha
Colaborador 
ENFAM
09/06/2019 12/06/2019 Brasília Participar da 
Oficina para a 
estruturação do 
projeto e do material 
didático para o curso 
Demandas Judiciais 
envolvendo a 
Assistência à Saúde
3,5  R$   1.069,16  R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.663,14 
 R$     
2.450,00 
Sadraque 
Oliveira Rios
Colaborador 
ENFAM
09/06/2019 11/06/2019 Brasília Participar da 
Oficina para a 
estruturação do 
projeto e do material 
didático para o curso 
Demandas Judiciais 
envolvendo a 
Assistência à Saúde
2,5  R$   1.069,16  R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.335,35 
 R$     
1.750,00 
Humberto 
Fontoura 
Pradera
Secretário 09/06/2019 13/06/2019 San Diego Participar do evento 
Week at a Glance 
Cisco
5  US$ 400,00  R$            
-   
 R$           
  -   
 US$ 41,59  R$     
8.245,83 
Cesar Arthur 
Cavalcanti de 
Carvalho
Colaborador 
ENFAM
10/06/2019 11/06/2019 Brasília Participar como 
docente da Reunião 
para discutir e 
elaborar uma 
programação 
preliminar do 1º 
Curso Nacional: 
Corrupção e os 
desafios do Poder 
Judiciário
1,5  R$   1.069,16  R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
966,19 
 R$     
1.050,00 
Aline 
Tavares 
Gurgel
Assessora 
chefe
13/06/2019 14/06/2019 Belo 
Horizonte
Acompanhar e 
realizar as 
tratativas 
necessárias para 
cumprimento de 
agenda do Ministro 
Presidente, no 
XLVIII 
Encontro 
COPEDEM
1,5  R$      675,26  R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
375,34 
 R$     
1.050,00 
João Otávio 
de Noronha
Ministro do 
STJ
13/06/2019 14/06/2019 Belo 
Horizonte
Abertura do XLVIII 
Encontro do 
Copedem
1,5  R$   1.125,43  R$            
-   
 R$           
82,74 
 R$         
555,41 
 R$     
1.050,00 
Tatiane da 
Costa 
Almeida
Secretária 13/06/2019 14/06/2019 Belo 
Horizonte
Acompanhar e fazer 
a segurança pessoal 
do ministro 
presidente em 
viagem à cidade de 
Belo Horizonte
1,5  R$      675,26  R$            
-   
 R$           
82,74 
 R$                 -   R$        
930,15 
Valéria de 
Araujo 
Freitas 
Unsonst
Assessora 
Chefe
15/06/2019 23/06/2019 Montreal - 
Canadá
17th International 
Conference on 
Artificial 
Intelligence and Law 
ICAIL
9  US$ 400,00  R$            
-   
 R$           
165,48 
 R$                 -   R$   
14.306,52 
Luiz Anísio 
Vieira 
Batitucci
Assessor "B" 15/06/2019 23/06/2019 Montreal - 
Canadá
17th International 
Conference on 
Artificial 
Intelligence and Law 
ICAIL
9  US$ 400,00  R$            
-   
 R$           
165,48 
 R$                 -   R$   
14.306,52 
João Otávio 
de Noronha
Ministro do 
STJ
16/06/2019 18/06/2019 São Paulo Participar do 
"Fórum Sobre a MP 
881/2019 - Liberdade 
Econômica"
2,5  R$   1.125,43  R$            
-   
 R$           
82,74 
 R$         
980,84 
 R$     
1.750,00 
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Taís 
Schilling 
Ferraz 
Colaborador 
STJ
17/06/2019 18/06/2019 Brasília Participação no 
Encontro Nacional 
de Precedentes, 
evento organizado 
pela Comissão de  
Ministros Gestora 
de Precedentes do 
STJ
1,5  R$   1.069,16  R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
966,19 
 R$     
1.050,00 
Marco Bruno 
Miranda 
Clementino
Colaborador 
STJ
17/06/2019 19/06/2019 Brasília Palestrante 
convidado pelo STJ 
para apresentação do 
Painel: O Centro 
Nacional de 
Inteligência da 
Justiça Federal: um 
projeto para a 
justiça brasileira.
2,5  R$   1.069,16  R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 
 R$     
1.750,00 
Vânila 
Cardoso 
André de 
Moraes
Colaborador 
STJ
17/06/2019 18/06/2019 Brasília Participação no 
Encontro Nacional 
de Precedentes, 
evento organizado 
pela Comissão de  
Ministros Gestora 
de Precedentes do 
STJ
1,5  R$   1.069,16  R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
966,19 
 R$     
1.050,00 
Mauro Furlan 
da Silva
Assessor Chefe 17/06/2019 22/06/2019 Cancún-Mé
xico
Encontro Anual do 
Programa EL 
PAcCTO
6  US$ 200,00  R$            
-   
 R$           
165,48 
 R$                 -   R$     
4.670,52 
Eladio Luiz 
da Silva 
Lecey
Colaborador 
ENFAM
23/06/2019 27/06/2019 Brasília Coordenar o 
planejamento do 
curso de Formação 
de Formadores - 
Nível 1 - Módulo 1 - 
Região Sul
4,5 R$ 641,50  R$            
247,60 
 R$           
  -   
 R$                 -   R$     
3.134,35 
Luciana 
Luzia Prado 
Cardoso
Analista 
Judiciário
24/06/2019 28/06/2019 Manaus Participar da 
fiscalização do 
"Curso de Formação 
Inicial para 
Magistrados do 
Amazonas"
4,5 R$ 618,99  R$            
247,60 
 R$           
206,85 
 R$                 -   R$     
2.826,21 
Roger Raupp 
Rios
Colaborador 
ENFAM
24/06/2019 24/06/2019 Brasília Participar da 
Reunião de 
planejamento do 
curso “Aspectos 
Interdisciplinares na 
Formação dos 
Magistrados: 
Interseccionalidade 
Raça e Gênero"
0,5 R$ 1.069,16  R$            
495,19 
 R$           
41,37 
 R$         
638,40 
 R$        
350,00 
Adriana 
Alves dos 
Santos Cruz
Colaborador 
ENFAM
24/06/2019 24/06/2019 Brasília Participar da 
Reunião de 
planejamento do 
curso “Aspectos 
Interdisciplinares na 
Formação dos 
Magistrados: 
Interseccionalidade 
Raça e Gênero"
0,5 R$ 1.069,16  R$            
495,19 
 R$           
41,37 
 R$         
638,40 
 R$        
350,00 
Vânila 
Cardoso 
André de 
Moraes
Colaborador 
ENFAM
24/06/2019 25/06/2019 Brasília  Reunião para a 
discussão do projeto 
de Mestrado 
Profissional da 
Enfam
1,5 R$ 1.069,16  R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
966,19 
 R$     
1.050,00 
José Marcos 
Lunardelli
Colaborador 
ENFAM
24/06/2019 25/06/2019 Brasília  Reunião para a 
discussão do projeto 
de Mestrado 
Profissional da 
Enfam
1,5 R$ 1.069,16  R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
966,19 
 R$     
1.050,00 
Patrícia 
Antunes 
Laydner
Colaborador 
ENFAM
24/06/2019 25/06/2019 Brasília  Reunião para a 
discussão do projeto 
de Mestrado 
Profissional da 
Enfam
1,5 R$ 1.069,16  R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
966,19 
 R$     
1.050,00 
Marcus Alan 
de Melo 
Gomes
Colaborador 
ENFAM
24/06/2019 25/06/2019 Brasília  Reunião para a 
discussão do projeto 
de Mestrado 
Profissional da 
Enfam
1,5 R$ 1.069,16  R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
966,19 
 R$     
1.050,00 
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Ângelo 
Bianco 
Vettorazzi
Colaborador 
ENFAM
24/06/2019 27/06/2019 Brasília Participar da 
Oficina para 
Formadores de 
Formadores N2 - 
Oficina de 
Comunicação e uso 
de recursos 
tecnológicos no 
processo de ensino e 
aprendizagem 
3,5 R$ 1.069,16  R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
2.671,77 
 R$     
1.400,00 
Karen Luise 
Vilanova 
Batista de 
Souza 
Pinheiro
Colaborador 
ENFAM
24/06/2019 27/06/2019 Brasília Participar da 
Oficina para 
Formadores de 
Formadores N2 - 
Oficina de 
Comunicação e uso 
de recursos 
tecnológicos no 
processo de ensino e 
aprendizagem 
3,5 R$ 1.069,16  R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
2.671,77 
 R$     
1.400,00 
Solange 
Rauchbach 
Garani
Colaborador 
ENFAM
24/06/2019 27/06/2019 Brasília Participar da 
Oficina para 
Formadores de 
Formadores N2 - 
Oficina de 
Comunicação e uso 
de recursos 
tecnológicos no 
processo de ensino e 
aprendizagem 
3,5 R$ 618,99  R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.096,18 
 R$     
1.400,00 
Fábio Penezi 
Póvoa
Colaborador 
ENFAM
24/06/2019 27/06/2019 Brasília Participar da 
Oficina para 
Formadores de 
Formadores N2 - 
Oficina de 
Comunicação e uso 
de recursos 
tecnológicos no 
processo de ensino e 
aprendizagem 
3,5 R$ 1.069,16  R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
2.671,77 
 R$     
1.400,00 
Ana Luíza 
Reis Silva 
Vasques
Colaborador 
ENFAM
24/06/2019 27/06/2019 Brasília Participar da 
Oficina para 
Formadores de 
Formadores N2 - 
Oficina de 
Comunicação e uso 
de recursos 
tecnológicos no 
processo de ensino e 
aprendizagem 
3,5 R$ 618,99  R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.096,18 
 R$     
1.400,00 
Marga Barth 
Tessler
Colaborador 
ENFAM
24/06/2019 24/06/2019 Brasília 1ª Reunião 
Ordinária de 2019 do 
Conselho Superior 
da ENFAM 
0,5 R$ 1.069,16  R$            
495,19 
 R$           
41,37 
 R$         
638,40 
 R$        
350,00 
Katia Maria 
Amaral 
Jangutta
Colaborador 
ENFAM
24/06/2019 24/06/2019 Brasília 1ª Reunião 
Ordinária de 2019 do 
Conselho Superior 
da ENFAM 
0,5 R$ 1.069,16  R$            
495,19 
 R$           
41,37 
 R$         
638,40 
 R$        
350,00 
Antônio 
César 
Bochenek
Colaborador 
ENFAM
24/06/2019 25/06/2019 Brasília 1ª Reunião 
Ordinária de 2019 do 
Conselho Superior 
da ENFAM 
1,5 R$ 1.069,16  R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
966,19 
 R$     
1.050,00 
Fabiana de 
Oliveira 
Martins 
Siqueira
Técnico 
Judiciário
24/06/2019 28/06/2019 Manaus Participar da 
fiscalização do 
"Curso de Formação 
Inicial para 
Magistrados do 
Amazonas"
4,5 R$ 506,45  R$            
247,60 
 R$           
206,85 
 R$                 -   R$     
2.319,78 
Joeci 
Machado 
Camargo
Colaborador 
STJ
25/06/2019 26/06/2019 Brasília VI Seminário de 
Planejamento 
Estratégico 
Sustentável do Poder 
Judiciário
1,5 R$ 1.069,16  R$            
-   
 R$           
82,74 
 R$         
471,00 
 R$     
1.050,00 
Nelson 
Marinelli 
Filho
Colaborador 
STJ
25/06/2019 27/06/2019 Brasília VI Seminário de 
Planejamento 
Estratégico 
Sustentável do Poder 
Judiciário
2,5 R$ 618,99  R$            
-   
 R$           
124,11 
 R$                 -   R$     
1.423,37 
Fábio 
Feldmann
Colaborador 
STJ
25/06/2019 27/06/2019 Brasília VI Seminário de 
Planejamento 
Estratégico 
Sustentável do Poder 
Judiciário
2,5 R$ 618,99  R$            
-   
 R$           
  -   
 R$                 -   R$     
1.547,48 
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Superior Tribunal de Justiça
Edson Luiz 
Vidal Pinto
Colaborador 
ENFAM
26/06/2019 29/06/2019 Teresina Fiscalizar a 
execução do curso 
Improbidade 
Administrativa
3,5 R$ 1.069,16  R$            
247,60 
 R$           
  -   
 R$      
1.539,66 
 R$     
2.450,00 
Helio Mattar
Colaborador 
STJ
26/06/2019 26/06/2019 Brasília VI Seminário de 
Planejamento 
Estratégico 
Sustentável do Poder 
Judiciário
0,5 R$ 618,99  R$            
-   
 R$           
  -   
 R$                 -   R$        
309,50 
Lúcia Helena 
da Silva 
Maciel 
Xavier
Colaborador 
STJ
26/06/2019 28/06/2019 Brasília VI Seminário de 
Planejamento 
Estratégico 
Sustentável do Poder 
Judiciário
2,5 R$ 618,99  R$            
-   
 R$           
124,11 
  R$     
1.423,37 
Valter 
Otaviano da 
Costa 
Ferreira 
Junior
Colaborador 
STJ
26/06/2019 28/06/2019 Brasília VI Seminário de 
Planejamento 
Estratégico 
Sustentável do Poder 
Judiciário
2,5 R$ 1.069,16  R$            
-   
 R$           
124,11 
 R$         
798,79 
 R$     
1.750,00 
Barbara Brito 
de Almeida
Secretária 26/06/2019 29/06/2019 Goiânia III Fórum de 
Processualística 
aplicado aos 
Tribunais de Contas 
e VII Encontro 
JURISTCS - 
Jurisprudência nos 
Tribunais de Contas
3,5 R$ 618,99  R$            
-   
 R$           
124,11 
 R$                 -   R$     
2.042,36 
Suely de 
Almeida 
Bezerra 
Fernandes
Analista 
Judiciário
26/06/2019 29/06/2019 Teresina Fiscalizar a 
execução do curso 
"Improbidade 
Administrativa".
3,5 R$ 618,99  R$            
247,60 
 R$           
124,11 
 R$                 -   R$     
2.289,96 
Oscar 
Motomura
Colaborador 
STJ
27/06/2019 27/06/2019 Brasília VI Seminário de 
Planejamento 
Estratégico 
Sustentável do Poder 
Judiciário
0,5 R$ 1.069,16  R$            
-   
 R$           
  -   
 R$         
184,58 
 R$        
350,00 
Sebastião 
Ribeiro do 
Nascimento
Colaborador 
STJ
27/06/2019 27/06/2019 Brasília VI Seminário de 
Planejamento 
Estratégico 
Sustentável do Poder 
Judiciário
0,5 R$ 618,99  R$            
495,19 
 R$           
41,37 
 R$         
413,32 
 R$        
350,00 
Edimilson 
Correa da 
Hora
Colaborador 
STJ
27/06/2019 27/06/2019 Brasília VI Seminário de 
Planejamento 
Estratégico 
Sustentável do Poder 
Judiciário
0,5 R$ 618,99  R$            
-   
 R$           
  -   
 R$                 -   R$        
309,50 
Eladio Luiz 
da Silva 
Lecey
Colaborador 
ENFAM
30/06/2019 05/07/2019 Brasília Acompanhar a 
implementação da 
reestruturação do 
Módulo Nacional, 
realizado pela 
Enfam, 
em cursos oficiais 
de formação inicial 
para magistrados.
5,5 R$ 641,50  R$            
247,60 
 R$           
  -   
 R$                 -   R$     
3.775,85 
*  Nota: Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas com pagamento de diária, para deslocamento no território nacional, em valor superior a 
R$ 700,00 (setecentos reais), incluído no limite o montante pago a título de despesa de deslocamento ao local de trabalho ou de hospedagem e vice-versa 
(inciso XIII do art. 17 da Lei Nº 13.707, de 14 de agosto de 2018). 
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